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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui bagaimana strategi public relations yang 
dilaksanakan oleh PT KMK-online dalam membangun citra Liputan6.com. METODE 
PENELITIAN, yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif, dimana peneliti 
melakukan proses wawancara sebagai sumber data primer dan observasi, serta melakukan studi 
pustaka, data perusahaan, dan sirus resmi perusahaan sebagai sumber data sekunder. ANALISIS 
yang digunakan peneliti adalah analisis triangulasi metode dengan membandingkan hasil 
observasi dan juga wawancara, dengan menganalisa jawaban dari subjek dan meneliti 
kebenarannya dengan menggunakan data empiris atau sumber lain yang tersedia. HASIL YANG 
DICAPAI,diketahui bahwa PT KMK-online menjalankan strategi public relations dalam 
membangun citra Liputan6.com, proses membangun citra banyak dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan yang melibatkan komponen-komponen lain sesuai dengan teori yang digunakan oleh 
peneliti. SIMPULAN berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui beberapa proses 
pengumpulan data diketahui bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh PT KMK-online dapat 
dikaitkan dengan teori yang dipakai peneliti dengan hasil bahwa, dari tujuh strategi public 
relations, PT KMK-online tidak menjalankan kegiatan CSR yang dikarenakan belum adanya 
kesiapan dari top manajemen dalam melakukan hal tersebut. 
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RESEARCHGOAL,is to know how public relations strategies implemented by PTKMK-online in 
image building Liputan6.com. METHODS, the researchers use didescriptive qualitative method, 
where researchers conducted the interviews as the primary data source and observation, as well 
asto study literature, corporate data, andthe company's official Sirus as secondary data sources. 
ANALYSIS, the analysisthe researchers used istriangulation methods, by analyzing the result of 
observation and the response of the subject and researching the truth by using empirical data or 
other available sources. RESULTS ACHIEVED, note that the PTKMK- online run public 
relations strategy inLiputan6.com image building, image building process much done by 
activities involving other components in accordance with the theories used by researchers. 
CONCLUSION based on research that has been done througha process of data collections 
known that, the activities carried outbyPTKMK-online can be attributed tothe 
theorythattheresearchersusedthe results ofthat, of thesevenpublic relationsstrategy, PTKMK-
online does notrundue toCSRactivitieshave not beenthe readinessoftopmanagementindoing so. 
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